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FIG. 4 Vue en coupe du mur Trombe avec circulation 
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FIG. 9 Vue en coupe du mur Trombe utilise avec 
rideau thermique
DATE « 13-2-79
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FIG. 12 Courbes du rayonnement solaire pour le 15-2-79 LO
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T’ : Transmissivité du double vitrage
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FIG. 15 Courbes de la température extérieure et de la température de la pièce pour le 13-2-79 et le UJ
16-2-7915-2-79
TE : Température extérieure 
















FIG. 16 Courbes de la température extérieure et de la température de la pièce pour le 
15-2-79 et le 16-2-79
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FIG. 29. Distribution de la température dans le mur Trombe à 3 niveaux différents
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FIG. 37 Energie thermique stockée dans le mur Trombe à chaque heure Lnvo
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FIG. 38 Profil de température et de la vitesse de l'air dans la serre au niveau 124 cm O
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FIG. 40 Profil de température et de la vitesse de l'air dans la serre au niveua 124 cm
\DATE1 13-2-79
HEURE > ZS4-* h.
V s Vitesse de l'air dans la serre
Vitesse moyenne de l'air s -4.3 cm./sec. 
T ! Température de l'air dons la serre 
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FIG. 42 Variation de la température moyenne et du débit de l'air dans la serre au niveau 124 cm
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FIG. 44 Courbes des températures extérieure, de la pièce, de la plaque noire au niveau 170 cm 
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00FIG. 46 Convection libre entre la surface interne du mur et l'air de la pièce
A : Température du point B-I.S 
B i Température du point B-9.S
le 13-2-79 et 14-2-79
le 13-2-79 et 14-2-79
48- C : Température du point B-I.S 
D J Température du point B-9.S
le 15-2-79 et 16-2-79
le 6-2-79 et 16-2-79
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TEMPERATURE DE LA PIECE ET TEMPERATURE EXTERIEURE
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TEMPERATURE DE L'AIR DANS LA SERRE EN PONCTION DE LA HAUTEUR (°C)
aikoi
a5mO3mL 
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TABLEAU V
TEMPERATURE DU VITRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR EN FONCTION DE LA HAUTEUR (°C)
HEUREHAUTEUR 





17.1 6.7 4.1 3.7 3.9 2.7 2.0 1.3 
22.6 13.2 10.1 9.1 7.9 6.8 6.2 6.5 























V-l->-38 .0.0 -0.8 -1.5 -2.9 -2.7 -2.1 -1.7 2.5 
V-3-220 5.7 4.8 4.6 3.6 4.3 5.2 5.9 10.8 










16.9 3.4 -4.2 -5.8 -5.8 -5.1 -5.4 -5.9
22.8 8.6 4.8 4.2 4.4 4.4 3.0 2.1


















V-l-»38 —6.3 —6.1 —6.3 —6.3 —6.8 —7.0 —7.1 —4.5 10.3
V-3-»220 1.3 1.1 0.6 1.0 0.3 0.1 0.6 0.7 17.2




























29.3 28.216.3 31.7 33.1
^IOL5”3 I2O7LI3mL: ^*4 F ^*P F ^. 
^IOL5”3 3lO7LI3mL: ^*Q
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TABLEAU VI
(°C)TEMPERATURE DE LA SURFACE EXTERNE (NOIRE) DU MUR TROMBE EN FONCTION DE LA HAUTEUR
aikoi
aJk9iko
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SEr9oEDk9Eév Si uJ 9i'fioJ9koi SJvr ui 'ko 9oé'Di K~"M BLOC B (HAUTEUR: 170 cm)
HEURE
POSITION 





























































































































































































































20.8 20.5 20.322.4 20.6
20.721.1 21.4 21.122.6
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TABLEAU IX
DISTRIBUTION DE LA TEMPERATURE DANS LE MUR TROMBE (°C) BLOC B (Hauteur: 170 cm)
VEURE
POSITIOO




































































































































































































































































# ft t ft
TABLEAU X
DISTRIBUTION DE LA TEMPERATURE DANS LE MUR TROMBE C°C) (Hauteur:BLOC A-3 50 cm)
HEURE
POSITION 


























































































































































































































































































































































































EOERGIE STOCKEE DAOS LE MUR TROMBE A CVAQUE VEURE
15 et 16 février 1979 
Q Lk Joules)



































24Lnm) 18 19 20 21 22 2312 14 15 16 179 10 11 13
-9.6 -10.4 -12.8 -10.0 -11.2 -11.6-5.20.8 3.29.4 1.53.4 6.8 9.0 1.00.15 0.0
-19.2-6.0 -7.6 -13.4 -10.2 -10.8 -17.02.610.8 1.0 0.54.0 10.0 10.0 12.20.60 1.0
-9.6 -12.6-9.2 -8.6 -12.2 -10.63.2 -3.00.84.4 5.6 7.0 1.53.2 10.61.17 1.0
-9.2 -11.8-7.6 -10.4 -8.22.2 4.8 -8.40.40.57.4 0.0 9.0 0.51.67 1.0 3.0
-5.4 -9.6 -8.8 -7.43.6 3.2 -6.6 -7.80.7 1.00.0 7.0 1.02.18 2.0 3.0 9.0
-4.6 -6.6 -6.8 -6.6 -7.03.4 4.2 -7.42.2 2.02.8 0.0 6.8 0.73.20 3.0 2.0
-6.2-6.26.6 4.2 -5.6 -5.4 -5.22.2 0.9 7.04.8 9.8 7.8 0.74.21 4.8 0.0
-5.4 -4.4 -5.22.2 6.4 6.6 6.0 7.0 -5.09.6 4.85.23 5.2 5.8 7.4 0.0 1.5
8.6 5.6 -4.8 *•4.4 -6.011.4 9.6 11.0 9.6 7.2 6.28.0 12.4 11.46.25 8.0 0.0
-4.411.2 11.8 16.8 9.2 5.6 -5.8 -5.616.8 14.6 11.8 5.27.26 13.6 14.4 10.0 0.0
17.2 14.4 -5.2 -5.224.0 22.2 17.4 7.0 9.0 5.08.28 16.2 19.8 18.0 15.4 23.6 20.0
6.426.8 27.2 25.0 14.4 6.8 4.627.8 24.4 36.0 28.2 7.8 7.49.29 23.2 29.6 33.4
6.626.2 34.4 30.4 30.6 20.0 13.0 9.8 10.0 7.0 6.224.6 31.4 36.0 36.59.80 36.0
29.4 7.032.4 16.8 10.8 6.6 8.2 6.8 7.638.0 38.0 40.0 34.014.6 35.4 31.010.31
6.0 5.4 5.435.8 14.8 14.8 8.6 5.2 7.615.0 16.6 33.0 23.4 38.010.82 37.0 36.0








(cm) 1 2 4 6 83 5 7 9 10
-14.20.15 -10.2 -12.6 -13.0 -13.8 -18.6 -13.4 -3.4-11.0 2.6
0.60 -12.0 -17.6 -17.2 -16.2 -19.0 -17.0 -19.6 -12.2 -3.0 2.2
1.17 -9.6 -12.4 -15.0 -16.0 -15.6 -11.2-15.0 -12.6 -3.2 2.4
1.67 -8.8 -12.6-10.8 -15.4 -15.0 -11.4 -11.4 -17.4 -2.8 2.0
2.18 -11.8 -6.0-9.2 -12.0 -11.4 -11.6 -15.0 -11.6 3.0 1.8
3.20 -5.2 -9.2 -8.4 -7.6 -11.6-9.2 -9.8 -9.4 3.8 4.6
4.21 -4.6-5.4 -6.8 -7.4 -11.8 -8.6 -13.4 -10.0 5.4 5.4
5.23 -6.0 -5.4 -5.4-5.0 -6.8 -5.6 -5.0 -7.8 6.2 10.8
6.25 -4.8 -4.6 -4.0 -6.6-5.0 -5.8 -6.2 -7.8 8.8 11.4
7.26 -5.2 -4.0 -3.6 -3.6 -3.8 -4.4 -6.4 -5.8 12.4 20.4
8.28 -4.6 -4.2 -4.2 -4.4 -4.8 -5.0 -4.6 -5.0 17.4 27.2
9.29 6.0 -3.64.4 -4.2 -3.4 -4.4 4.6-5.2 27.2 34.0
9.80 6.4 4.8 4.0 -4.6 3.6 4.8 3.8 5.8 24.4 25.0
10.31 6.6 5.2 4.2 3.6 4.4 5.84.0 5.0 19.2 18.8
4.810.82 5.6 3.8 4.6 4.63.8 4.4 7.6 15.4 14.0
oo
-3.7 -4.6 -5.7 -6.0Moyenne -6.5 -5.4 -7.2 -5.4 8.7 12.2
TABLEAU XIV




2416 18 19 20 21 22 2315 171413121110Lnm) 9
0.47.89.04.8 8.8 0.4 -3.63.80.50.15
10.4 4.610.6 13.210.4 3.4 -2.60.4 6.40.60
6.0 0.410.28.8 15.05.6 14.6 2.40.71.17
0.6 4.05.23.4 7.4 10.8 12.2 7.01.67 2.0
2.2 4.4 9.0 9.2 9.8 17.46.4 2.4 0.2 22.8 18.06.0 13.8 9.23.02.18 1.0
0.6 5.43.4 6.4 5.6 6.0 6.8 6.0 5.010.4 1.4 5.03.4 4.6 7.03.28 2.0
5.8 9.6 7.2 4.64.4 2.4 6.6 6.2 7.6 5.04.2 4.2 10.8 0.5 5.04.21 5.6
7.4 8.8 9.88.6 8.8 9.2 5.8 6.6 5.211.8 11.8 7.2 3.45.4 9.6 8.05.23
10.4 13.6 10.4 8.4 10.6 6.2 4.89.8 5.213.2 14.8 11.4 7.810.4 14.0 15.26.25
4.418.2 4.218.6 15.4 16.4 15.0 7.0 5.0 7.8 4.418.6 23.8 21.816.4 19.27.26
8.4 4.422.0 22.0 14.2 7.2 5.8 3.6 4.226.6 28.6 29.0 27.6 28.020.6 27.28.28
33.4 4.8 4.4 4.2 4.2 4.0 4.633.2 27.0 25.0 13.412.4 27.0 31.6 37.5 38.59.29
3.48.8 4.8 2.635.0 30.6 24.0 7.0 2.6 3.836.6 40.0 37.010.4 21.2 39.59.80
29.6 24.6 8.4 4.6 4.0 3.6 2.638.0 36.4 3.2 3.234.8 37.512.2 37.55.210.31
8.6 4.422.8 22.8 4.0 3.6 3.2 2.815.8 22.6 28.0 26.2 28.6 15.2 3.010.82 5.1









(cm) 1 4 6 7 82 3 5 9 10 1211
0.15 5.4 2.8 5.03.0
0.60 8.0 2.8 7.82.8
1.17 5.0 2.8 5.03.2
1.67 3.6 2.8 6.03.0
2.18 13.4 6.8 6.4 8.0 7.25.0 7.0 7.0 4.6 3.4 3.43.6
3.28 7.4 6.0 7.8 8.47.2 10.8 11.2 8.8 4.2 5.2 3.8 2.8
4.21 6.8 6.2 8.6 3.8 8.4 7.6 7.89.0 5.4 6.4 4.2 5.6
5.23 6.65.0 6.0 5.2 7.6 4.45.0 4.0 6.6 7.6 7.2 7.8
6.25 5.6 6.6 4.8 5.2 6.0 6.6 3.8 3.6 9.6 16.0 11.2 9.8
7.26 6.0 3.8 4.8 3.6 4.25.6 5.4 5.2 18.2 17.4 19.2 15.6
8.28 4.0 4.4 5.0 4.0 4.2 4.8 4.6 4.4 16.6 26.0 22.2 23.6
9.29 3.8 4.4 3.8 3.4 3.4 3.4 4.6 4.4 16.8 23.2 19.0 33.0
9.80 3.6 2.6 2.8 3.4 3.6 4.63.0 2.8 12.4 18.1 36.522.8
2.8 2.810.31 2.8 3.6 3.0 3.8 2.8 3.2 5.6 12.8 10.8 26.0









Lnm) 9 12 14 1610 13 15 1811 17 19 20 21 22 23 24
0.15 22.9 26.3 36.8 34.9 22.6 20.231.3 35.3 36.8 31.7 15.3 14.5 13.8 12.4 11.611.7
22.90.60 26.3 35.2 36.7 36.5 34.9 22.831.5 31.3 19.7 15.7 14.9 14.3 12.6 12.1 19.2
23.2 26.4 35.2 36.9 36.6 34.9 31.2 22.8 19.31.17 31.5 15.9 15.4 14.7 12.9 12.6 10.6
1.67 23.3 26.6 31.6 35.2 36.7 36.6 35.1 31.2 22.9 16.119.1 15.8 14.9 13.2 12.9 11.8
2.18 23.2 26.8 31.4 35.2 36.7 36.6 35.1 30.9 22.8 18.8 16.5 15.9 7.415.1 13.3 13.1
3.20 23.3 26.8 31.2 36.7 36.8 34.935.3 30.8 22.7 18.9 16.8 16.3 15.3 13.7 13.3 7.0
4.21 23.2 36.626.8 31.0 36.7 34.735.3 30.4 22.7 18.8 17.1 16.6 15.5 14.0 6.213.6
5.23 23.1 26.8 30.8 36.4 36.335.0 34.5 30.5 22.9 19.0 17.5 17.0 15.7 14.2 5.213.9
36.46.25 23.1 26.7 30.8 35.1 36.4 34.4 23.030.3 19.3 17.9 17.4 16.0 14.4 14.0 6.0
7.26 23.1 26.9 31.0 36.4 36.5 34.435.3 30.3 23.5 19.8 18.3 17.6 16.3 14.7 4.414.2
8.28 23.1 27.0 36.831.3 35.5 36.9 34.9 30.8 24.1 20.3 18.8 18.1 16.8 14.5 5.215.0
9.29 23.1 27.1 31.6 35.7 37.4 35.437.5 31.2 24.8 20.8 19.2 18.3 17.1 15.3 14.6 6.4
9.80 23.1 27.3 31.6 35.8 37.7 37.7 35.7 31.6 25.2 21.1 19.4 18.6 17.4 15.8 14.8 6.6
10.31 23.2 27.7 31.7 36.5 38.0 36.037.9 32.0 25.6 21.4 19.6 18.6 17.6 16.3 7.014.9
10.82 23.3 27.9 32.1 37.0 38.9 38.4 36.8 32.5 26.0 21.7 19.8 19.0 17.7 16.5 5.415.1








Lnm) 62 7 8 9 101 3 4 5
0.15 9.7 9.2 8.7 8.1 8.2 9.27.2 14.2 22.4 27.3
0.60 10.1 9,7 9.0 7.7 8.5 8.6 9.6 14.7 22.6 27.4
10.41.17 9.4 8.2 8.910.0 8.9 15.2 23.010.1 27.4
1.67 10.6 10.2 9.6 8.5 9.2 9.3 10.4 15.4 23.2 27.4
2.18 10.9 10.5 8.89.9 9.5 9.6 10.6 15.7 23.4 27.4
3.20 11.1 10.7 10.2 9.0 9.7 9.7 10.8 16.2 23.5 27.3
4.21 11.3 11.0 10.4 9.2 10.0 9.9 11.0 16.5 23.5 27.3
5.23 10.611.5 11.2 9.4 10.1 10.0 11.2 16.8 23.7 27.1
6.25 11.7 11.3 10.7 9.6 10.2 10.2 23.911.3 17.1 27.1
7.26 11.411.9 10.7 9.7 10.3 10.3 11.4 17.4 24.0 27.0
8.28 12.1 11.6 11.0 9.8 10.3 10.4 11.4 17.6 24.2 27.1
9.29 12.4 11.7 11.0 10.49.9 10.4 11.6 17.6 24.4 27.4
9.80 12.5 11.8 11.0 10.0 10.4 10.5 11.6 17.7 24.5 27.7
10.31 12.7 11.9 11.1 10.1 10.4 10.6 11.6 17.7 24.6 28.0
10.82 12.9 12.0 11.2 10.2 10.6 10.7 17.7 24.611.7 28.0








2419 20 21 22 2316 181712 14 15Lnm) 139 10 11
23.432.938.0 39.1 37.932.322.8 28.1 35.70.15
23.432.933.4 37.8 39.1 37.728.1 35.723.30.60
32.6 23.537.832.3 39.0 37.523.3 28.2 35.51.17
37.6 23.532.533.4 37.5 39.123.4 28.2 35.31.67
23.3 22.6 21.724.2 22.0 22.1 21.537.4 32.5 23.539.032.5 35.4 37.523.4 28.22.18
24.0 23.0 22.5 21.9 21.8 21.332.2 23.5 21.637.4 38.8 37.523.5 28.4 32.6 35.53.20
23.1 22.4 21.223.6 23.8 21.8 21.5 21.637.4 32.238.832.4 35.2 37.523.5 28.54.21
23.0 22.423.6 24.1 21.8 21.5 21.6 21.137.3 32.137.4 38.728.4 35.323.6 32.35.23
24.0 24.3 23.1 22.5 21.9 21.5 21.6 21.137.3
37.6
32.238.732.3 35.3 37.523.8 27.76.25
24.6 24.4 23.3 22.5 22.0 21.7 21.032.4 21.632.4 35.6 37.9 39.024.0 28.97.26
23.3 22.6 21.024.6 22.0 21.9 21.638.2 25.236.2 38.6 39.5 33.132.824.2 29.18.28
23.5 22.8 22.2 22.1 21.138.4 33.4 25.8 25.0 21.640.036.6 38.733.224.2 29.59.29
23.8 23.0 22.4 21.426.4 22.234.1 25.2 22.040.6 39.024.2 29.8 37.2 39.433.79.80
24.0 23.2 22.5 22.4 21.426.9 22.034.5 25.340.1 41.3 39.6
40.4 41.5 39.8
34.2 37.823.9 30.010.31
24.2 23.3 22.6 22.5 21.634.8 27.5 22.125.534.2 37.924.0 29.810.82








(cm) 1 2 3 4 65 87 9 10 1211
0.15 21.5 21.9 23.2 27.0
0.60 21.9 22.3 23.3 27.0
1.17 22.4 22.4 23.3 27.1
1.67 22.7 22.5 23.2 27.4
2.18 20.9 20.8 20.8 19.8
19.7
19.8 19.3 18.6 19.3 23.1 22.7 23.3 27.4
3.28 20.4 20.6 20.4 19.6 18.619.1 19.2 23.5 22.9 23.4 27.4
4.21 20.4 20.4 20.2 19.619.7 19.2 18.7 19.1 23.8 23.4 23.4 27.4
5.23 20.5 20.6 20.2 19.9 19.6 19.3 18.8 19.2 24.2 23.7 23.5 27.3
6.25 20.6 20.7 20.3 20.0 19.9 19.5 19.1 19.5 24.6 24.0 23.6 27.7
7.26 20.9 20.8 20.4 20.2 19.9 19.6 19.2 19.6 24.7 24.5 24.0 27.8
8.28 21.0 20.8 20.5 20.3 20.1 19.8 19.4 19.8 25.0 24.8 24.3 28.3
9.29 21.1 20.9 20.6 20.5 20.2 19.9 19.6 19.9 25.2 25.2 24.7 28.8
9.80 21.3 21.1 20.7 20.6 20.4 20.1 19.9 20.0 25.3 25.6 25.1 29.1
10.31 21.4 21.2 20.8 20.7 20.5 20.2 20.0 20.1 25.4 25.8 25.3 29.5





CARACTERISTIQUES DE L'AIR CIRCULAOT DAOS LA SERRE DETERMIOEES AU OIVEAU 124 nm
Date: de 9:00 V le 13-2-79 à 9:00 V le 14-2-79
k-a VS VT T P mvVEURE 32
<s§>1 WattsL°C) L°K) m nm nmLüT7) O L L )m - °CK sen sen sen sen
3.38 x 10"^ 
3.33 x 10
3.28 x 10
3.24 x 10"^ 
3.23 x lO'i 
3.23 x 10”^
3.25 x 10~3
3.29 x 10 




3.46 x 10 ^
3.48 x 10"





3.54 x 10"3 
3.53 x 10-3 
3.53 x 10"3 
3.52 x 10-3 




16.44 x 10 g 
16.81 x 10
16.98 x 10 g 
16.98 x 10_6 
16.79 x 10“
16.39 x 10_ 
15.61 x 10 g 
15.24 x 10' 
15.06 x 10 g 
15.00 x 10 ^ 
14.88 x 10 
14.73 x 10-6 
14.66 x 10~g 
14.59 x 10“
14.45 x 10“6
14.39 x 10“6 
14.31 x 10 ^ 
14.22 x 10“ 
14.30 x 10 ® 
14.30 x 10_6 
14.39 x 10_6 
14.94 x 10 6 


































































































































































































OOMBRE DE GRASVOF ET OOMBRE DE OUSSELT CALCULES PAR LES EQUATIOOS LL5), L3)) et L1) 
Date: de 9:00 V le 13-2-79 à 9:00 V le 14-2-79
TL0,t)VEURE Tl Tfi Tfo hnGr Qt Ou OuLWatts/m^-°C)L 3 1L°C) L°C) L°C) L°C)
11nm 231.nm
LWatts)
Léquat. L2)) Léquat. L5)) Lëquat. L4))124nm 124nm Léquat.L3)) Léquat. L1))
1.52 x 106
1.55 x 106 
1.36 x 106
1.62 x 106 
1.94 x 106 
2.35 x 106
2.59 x 106 
2.83 x 106 
3.77 x 106 
4.39 x 106 
4.29 x 106
4.34 x 106 








3.34 x 106 
3.34 x 106 
3.17 x 106 


































































































































22 5.0 0.8 3.7
23 4.5 9.4 1.36 6.2









2 2.0 7.8 1.7 7.7
3 1.0 7.5 2.2 9.9







6 1.0 7.5 2.4
2.07 8.3 3.4
8 6.5 9.4 17.9 2.7
16.59 10.2 19.0 5.2
92
TABLEAU XXII
CARACTERISTIQUES DE L'AIR CIRCULAOT DAOS LA SERRE A DIFFEREOTS OIVEAUX
Date: 20-3-79
kVEURE OIVEAU T T B vf f 2 LWatt/m-°C)L1/°K)L°C) L°K) Lm /sen)Lnm)
15.30 x 10“*! 
15.49 x lOj 
15.68 x 10 































15.56 x 10 







































90 28.4 16.10 x 10 
16.55 x 10 






















16.13 x 10 
16.40 x 10"g 
16.90 x 10 
































15.91 x 10 
16.22 x 10 6 
16.65 x 10“6 





















15.90 x 10 
16.19 x 10 
16.59 x 10 
































90 —615 124 16.59 x 10_6


















15.99 x 10 
16.19 x 10_g 
16.48 x 10 

















15.80 x 10 
15.85 x 10_£ 
16.09 x 10"g 

























FLUX DE CHALEUR DE LA PLAQUE NOIRE VERS L'AIR A DIFFERENTS NIVEAUX
J Date: 20-3-79
hn 2 o LWatt/m - C)
Léquat.L2)) Léquat.L1))Léquat.L3))







1.52 x 106 
1.43 x 106 
1.41 x 106 



























1.12 x 106 
1.14 x 106 
1.16 x 106 


























1.16 x 106 
1.37 x 106 
1.33 x 106 
































0.99 x 106 
1.37 x 106 
1.28 x 106 
































1.61 x 106 
1.89 x 106 
1.81 x 106 































1.77 x 106 
2.05 x 106 
2.04 x 106 
































1.60 x 106 
1.81 x 106 
1.88 x 106 
































1.22 x 106 
1.36 x 106 
1.51 x 106 

































1.41 x 106 

































TRAOSFERT TVERMIQUE PAR COOVECTIOO EOTRE L'IOTERIEUR DU MUR ET L'AIR DE LA PIECE , 13 et 14 février
Ou Qk-a QC QhGr RaTTVEURE T e i nTv nTVVRPOSoP O.P LW/m-°C) LW/m2-°C) LW/m2)2L1/°K) LWatts) LkJ/h)Lm /sen) L C)LK)L C)
-3 IT 0.196x109 0.141xl09 64.3 






































































































































































































































































































































TRAOSFERT TVERMIQUE PAR COOVECTIOO EOTRE L'IOTERIEUR DU MUR ET L'AIR DE LA PIECE , 15 et 16 février
VEURE T T GrT RaB Ou hi Qc Q Qv V VoP op nToq’S nT2 LW/m-0C) LW/m2-°C) LW/m2)L1/°K)CC) LK) Lm /sen) L C) LWatts) LkJ/h)
-3 -6 1.43xl09 
-2.07 " 
-5.30 " 
-7.30 " 
-8.78 " 
-9.33 |" 
-7.80 i" 
-3.33 
2.96 " 
8.53 " 
7.32 " 
9.18 " 
9.39 "
1.03xl09 
-1.49 "
-3.82 "
-5.26 "
-6,32 "
-6.72 "
-5.62 "
-2.40 "
2.13 "
6.14 "
5.27 "
6.61 " 
6.76 "
5.57 "
5.14 "
8.17 "
4.87 "
3.29 "
3.38 "
3.17 "
2.19 "
3.20 "
3.49 "
1.65 "
2.21 "
9 15.1
19.9
21.9 
23.6
25.5
26.6
26.7
24.5
21.1 
18.2
18.7
17.8
17.6
18.4
18.6 
16.6
18.5
19.4
18.8 
19.0
19.5
18.6 
18.2 
19.3 
18.9
288.1
292.9
294.9 
296.6
298.5
299.6
299.7
297.5
294.1
291.2
291.7
290.8
290.6
291.4
291.6
289.6
291.5
292.4
291.8 
292.0
292.5
291.6
291.2
292.3
291.9
3.47x10
3.41
3.39
3.37
14.79x10
15.26
15.46
15.61
15.83
15.92
15.93 
15.72 
15.38 
15.09
15.14 
15.06 
15.05
15.11 
15.13
14.94
15.12
15.21
15.15 
15.17
15.22
15.13 
15.09 
15.19 
15.17
15.8
18.8 
19.0
19.5 
20.4 
21.1 
22.1
22.6 
22.7 
22.6
100.3 
-113.4 
-155.1 
-172.6 
-183.5 
-187.3 
-176.4 
-132.9
127.8
181.8
172.7
186.3
187.7
176.0
171.3
199.9
168.3
147.7
156.0
145.8
129.0
146.2
150.6
117.3
129.4
0.0253
0.0256
0.0258
0.0259
0.0261
0.0262
0.0262
0.0260
0.0258
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0254
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
1.08 
-1.23 
-1.70 
-1.89 
-2.03 
-2.08 
-1.96 
-1.46 
1.40 
1.97 
1.87 
2.02 
2.04 
1.91 
1.86 
2.15 
1.83 
1.60 
1.69 
1.58 
1.40 
1 w59 
1.63 
1.27 
1.40
0.76
-1.35
-4.93
-7.75
-10.35
-11.44
-9.02
-2.77
2.24
8.67
7.11
9.49
9.79
7.64
6.88
12.26
6.41
3.84
4.73
3.63
2.24
3.66
4.08
1.52
2.24
1.89 
-3.38 
-12.33 
-19.37 
-25.88 
-28.60 
-22.54 
-6.94 
5.60 
21.67- 
17.77 
23.74 
24.48 
19.10 
17.21 
30.64 
16.01 
9 .60 
11.83 
9.09 
5.60 
9.14 
10.19 
3.81 
5.60
6.80
-12.18
-44.37
-69.74
-93.18
-102.96
-81.14
-24.97
20.16
78.01
63.95
85.45
88.13
68.76
61.94
110.30
57.65
34.56
42.59
32.71 
20.16 
32.91 
36.68
13.72 
20.16
10
11
12
13 3.35
14 3.34
15 3.34
16 3.36
17 3.40
3.43
3.43
3.44
3.44 
3.43 
3.43
3.45 
3.43
3.42
3.43 
3.42
3.42
3.43 
3.43
3.42
3.43
18
19 22.5
20 22.5
21 22.4
22 22.4 7.74
23 22.3
22.3
22.0
21.8
7.14
24 11.35
6.76
4.57
5.39
4.40
3.40
4.40 
4.85 
2.29
1
2
3 21.6
4 21.3
5 21.1
6 20.9
7 20.7
8 20.5
20.59 3.07
VO
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